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Ijnter antiquissima, quae hodie extant, ingenii huma-
ni specimina, Mythos elle ac fabulas, nemo anti-
quioris litteraturae scientia vel leviter imbutus, igno-
rat. Omnium enim veterum Auctorum scripta my-
this reserta videmus, & apud omnes sere gentes, quae
primam feritatem ac ruditatem exuerunt, carmina sa-
bulis & Apologis exornata, deprehendimus, quae diu
ante artem scribendi inventam composita, memoria
tantum servata ac posleris tradita suerunt. Dubitandum
igitur non est, quin ab his mythis, primas origines
duxerit omnis scientia humana, & ab iis, velut omnis
sere cognitionis slaminibus, ingenium humanum ad
pleniorem ac uberiorem scientiam sensim pervenerit.
Neque in prima generis humani infantia necessarius
non suit mythorum usus. Ut enim omnes res huma-
nae initio mancae sunt ac valde imperfectae, usu au-
tem & exercitatione sensim persiciuntur; sic etiam
eadem sors humanae contigit orationi, quae propter
inopiam vocabulorum,res ipsas sensaque animi accu-
rate & definite exprimentium, signis uti sensibus sub-
2jectis ac figuris variis necesle habuit: quae necessitJks
ingenium humanum fabulis ita implicavit, ut sensua-
le hoc loquendi genus, quum jam eo carere potuis-
sent homines, delectationis tamen caussa diutius reti-
nerent. Pollquam vero mythi, sermone humano ma-
gis jam exculto ac ditato, animisque Philosophiae se-
veritate ad subtiliores rationes adductis, & accuratiori
non sidum loquendi verum etiam scribendi genere
recepto, obsolevissent, eorumque vera vis ac significa-
tio spissis suisset tenebris obvoluta; multum in iis recte
explicandis, ac ad primam suam originem reducen-
dis, desudarunt & antiquioris & recentioris aevi Phi-
losophi: neque adhuc ad liquidum res perducta est.
Longum soret & ab instituto nostro alienum, omnes
enumerare rationes, quas in veteri mythologia expli-
canda ac enodanda secuti sunt eruditi: duas tantum
commemorare placet. Alii nimirum Historice mythos
explicare studuerunt, putantes, se prima humani ge-
neris sata adumbrata in illis invenire; alii Allegoria ,
veritates cum physicas tum morales sub hoc involu-
cro latere existimantes. Cum autem rudium homi-
num, in infantia generis humani adhuc constituto-
rum, ingenium plane incultum, & subtiliori rerum
contemplatione nondum subactum, consideramus:
cura linguae nondum cultae nec ad certas le-
ges institutae inopiam, non sidum rebus accurate
ac definite exprimendis non parem, sed ne illis qui-
dem paucis, quae tunc animis inhaerebant, notioni-
bus explicandis ac enuntiandis sufficientem, perpen-
3dimus: cum admirationem istam in mentem revoca-
mus, quam externarum rerum species, rudium ho-
minum sensibus observatae, necessano in illorum ex-
citabant animis, qui caussas rerum sibi mirabilium i-
gnorantes, tam sortiter perculsi erant, ut non in ver-
ba erumpere non posTent, ac animi sensa, quantum
pro ingenii tenuitate ac linguae inopia valerent, si-
gnificare: cum denique paullo diligentius, non solum
ad rationem priscam cogitandi&loquendi, verum etiam
ad ipsas eorum fabulas, mythos, proverbia, ac alia an-
tiquitatis monumenta, attendimus; dubitarenon possu-
mus, quin posteriorera explicandi rationem praeserre,
eamque ut tutissimam, in mythis explicandis ac eno-
dandis, adoptare debeamus. Non est quod multis
hoc demonstremus argumentis: insigne enim hujus rei
exemplum exhiberi putamus vel in mytho de Pan-
dora, quem pulcherrime effictum, inprimis exornavit
Hesiodus in Poemate quod inscribitur Opera & Diesi
Cujus Fabulae explicandae rationem, quam nos puta-
mus planissimam, hacce Dissertatione, quantum in-
genii sert tenuitas, exposituri; supervacaneum duci-
mus, varias virorum doctorum conatus, pro eodem
explicando passim factos, enumerare. Ut autem accu-
ratius ac plenius sententiam nostram significare ac pro-
bare possimus, nonnulla praemittenda sunt, quae ad i-
psius rei intelligentiam necessaria esso ducimus.
§. II.
Plures suerunt & antiquiori & recentiori sevoPhilo-
sophi, qui statum illum cultum ac politum, in quo nunc
4vivunt mortales, atque cum dignitate & felicitate hu-
mana magis convenire judicant, acriter reprehenden-
tes, eam soverent sententiara, qua rerum omnium Au-
ctorem , primo creasse hominem plane rudem ac se-
rum, nulla rerum cognitione imbutum, ne usum qui-
dem orationis tenentem, adeoque nulla societate uten-
tem nullisque vitae commoditatibus (ludentem putarent.
Nerno autem eorum tanto ingenii acumine,tantaque do-
ctrinae ubertate, hanc opinionem desendere (luduit, ne-
mo illam tanta veritatis specie ac orationis svavitate or-
navit, nemo tanto apparatu instruxit, &ad extremos
usque sines ursit, quam qui eam recentissimis tempori-
bus in scenam reduxit, celebris ille Philosophus Joh.
Jac. Rousseau; qui non solum (latuit, hominem, a
Natura in mundum immissium esse, simplicem, incul-
tum ac omnino brutum, nullis artibus praeditum, vi-
taeque commodioris ac politioris plane incuriosum;
verum longius adhuc progressus, omni adhibito ingenii
acumine probare conatus suit, hominem ad cultiorem
vitam omnino destinatum non suissie,' sed, ut felix es-
set, in prima feritate permanere debuissie, in Ulvis er-
rantem omnisque vitae socialis ejusque commodita-
tum expertem, ac ne (ludiosum quidem: ingeniique
culturam, artium ac scientiarum inventionem & per-
sectionem, atque statum hominum ex illis ortum 1 cul-
tiorem ac politiorem, essio degenerem, humanae indoli
repugnantem, & a consilio naturae abhorrentem, inde-
que originem ac sontem omnium vitiorum ac malo-
rum, quibus nunc laborat vita humana, uberrimum.
5Ut hos in artium ac sidentiarum utilitatem impetus
infringamus, institutum nostrum non patitur: sufficit
nobis leviter tantum eos heic attingere, ob similitu-
dinem rationis, quam siub mytho de Pandora latere
putamus. — semper sere homines de aberratione a ve-
teri vitae simplicitate ac integritate questi siunt, & prae-
teritorum siaeculorum probitatem ac felicitatem lau-
dantes, praesientium corruptionem, morumque pravi-
tatem, increpuerunt. Quis enim a sinis parentibus an-
teactorum annorum laudes, praesientium autem vitnpe-
ria, non audivit? Quisque senex, est
laudator temporis acti
se puero, censior castigatorque minorum,
ut canit Poeta. Homerus jam, poeta antiquissimus,
moestas siuorsim temporum essudit querelas, suos-
que aequales Trojani belli heroibus, virium robore &
animi sortitudine, aequiparandos esso, negat. Omnes
sere veteres scriptores de praeteritorum temporum in-
nocentia ac probitate magnifice locuti siunt, & pri-
stina laudarunt saecula, quibus mortales, artium qui-
dem ac sidentiarum rudes r sied vitiorum quoque &
malorum simul expertes, quietam ac jucundamr sine
ulla laboriosia terrae cultura, natura iis siponte, qui-
bus ad vivendum opus haberent, praebente, agebant
vitam. Primaevum igitur huncce ignorantiae ac rudi-
tatis statum, ut felicistimum, hominibus sialuberrimum,
eorumque naturae maxime convenientem, depinxe-
runt; in quo, si bene felicitati siuae considere voluislentr
6mortales, semper manere debuissent} illo enim deser-
to factum est, ut crescente cognitione ac luce, mo-
rum simul corruptio, & cum illa conjuncta infelicitas,
crescerent. Huic autem cogitandi rationi acrius insi-
stentibus, dissicile non suit in eam tandem incidere o-
pinionera, qua ingenii culturam, vitas commodioris
studium, arctiorem homimira, civitatibus institutis,
inter se societatem, opes facultatesque comparandi
industriam, artium & sidentiarum inventionem & per-
sectionem, commercia inter gentes populosque insti-
tuta, & reliqua quas ad ingenium excolendum sode-
tatemque arctius constringendam conserant, haudqua-
quam fortem mortalium reddidisse meliorem ac seli-
ciorem, verum multo pejorem ac miseriorem, urge-
rent. Ita enim calculos subducebant: Quum homines,
ingenii cultura, veterem vitas simplicitatcm reliquis-
ssnt, & commodiorem ac tutiorem vitae rationem sibi
comparavissent; cupiditates exortas sunt vehemen-
tissitnas, quibus irritandis ac alendis, labor, indu-
stria mentisque inservinnt; illisque exci-
tatis ut satissacere polTent homines, artes invene-
runt, commercia instituerunt, mare terramque tur-
bare inceperunt; quibus rebus factum est, ut a
primigenia & quasi congenita sua felicitate sensim se-
le alienaverint, & voluptatis, mollitiei, aliorumque
vitiorum illecebris implicaverint, quae deinde dolo-
res, serumnas, calamitates, & omnis generis inse-
licitatem progenuerint Qua argumentandi ratio-
ne paullo diligentius considerata, neque non ipso
7artificio, quo in Pandora formanda ac exornanda
utitur Hesiodus, accuratius pensitato; tale etiam
sub hoc mytho latere existimamus. Ne-
que ab bae explicandi ratione multum absuit Reve-
rendiss’. Dn. Flodin, in Dissert, Upsaliae anno ijCty-
de hac materie edita. Cum autem ille, inprimis luxu-
riam vitiosam, &ex illa ortam hominum infelicita-
tem, hoc mytho indicari putet: nos autem Hesioduna
longius progrelTum suisse, omneraque ingenii cultu-
ram polidoremque hominum vitam perstrinxisse, exi-
stimemus; nostram hanc explicationem diligentius e-
nodare, praeter rem haud esso remur.
§. III.
Ut igitur propius ad scopum collineemus, primum
omnium observamus, homines quondam tam rudes,
seros & omnino brutos exstitisse, qui ne ignis qui-
dem usum sibi haberent notum. Aegyptii, Phoe-
nices, Persae, Graeci, sinenses suos majores igne
caruisse testantur. Neque non recentior aetas tales
vidit homines. In regionibus ac insulis, in mari Au-
strali detectis, peregrinatores haud paucas invenerunt
gentes, quae ignem elicere, alere ac conservae plane
ignorarent (a). Extremam talium hominem esso barba-
riem, eorumque vitae conditionem durissimam, omni-
bus patet. Qualis enim sine ignis usu esTe potest vi-
(a) Pe his omnibus vid Hoguet Untersuch. von demUrspr,„
der Ce/ezze i Kilnslc md WiJJenJchast. 7\ 1. p, 75 seq^.
8ta? Illo destituti cum sunt homines, qua ratione, qui-
bus instrumentis, victum sufficientem sibi acquirere,
euraque dissicillime acquisitum, praeparare possunt?
NecesTe iis «st carnibus crudis, radicibus herbarum,
glandibus, aliisque fructibus, quos natura sponte
sert, vesci (£). Quippe quum igne carentes, metal-
la neque e montium visceribus essodere, neque cudere
valeant homines; instrumenta idonea ad terrae cultu-
ram necessaria sibi praeparare non possunt, adeoque
nec agriculturae multum operae impendere, ejusque
ope vitae necessitatibus succurrere. Deinde quomodo se
commode amicire, domosque exstruere, ut frigoris
ac caloris vim & tempestatum injuriam depellant?
Pellibus igitur serarnm indutos, & in petrarum sissu-
ris, terraeque cavernis inhabitantes hos homines, bru-
torum instar animantium, offendimus; & quum illas
trucidandi, has autem inveniendi non semper detur
opportunitas, eos, miserimos sane, nudos & omni
tempestatum injuriae expositos videmus. Quam de-
nique societatem, homines tam dura vitae conditione
pressi, colere possunt? Inopia victus, ac aliarum rerum
ad societatem jungendam, conservandam ac firman-
dam, necessariarura desectus, majorem hominum nume-
rum eodem in loco sedes sigere, non solum non per-
mittit, verum eos in silvis dispersos, huc atque illuc,
victum quaerendi caussa, errare cogit. Talis autem
vitae conditio,ubi omnis sere cupiditas primis paran*
(£) Csr, Goguet ibid,
9dis visae necessitatibus intenta est, ubi omne studium
in victu quaerendo collocatum est, ubi omnia com-
munia snnt ac vix nomen dominii notum, ubi plures
homines diversis studiis, cupiditatibus excitatioribus,
divitiarum desiderio ac dominandi studio acti, in u-
num non conveniunt; talis inquam vitae conditio, ne-
que multa vitia parere, neque illecebras ad illa pa-
tranda exstimulantes habere potest. Hac in re causta
latere videtur, cur aurea saecula in isto ruditatis ho-
minum ac omnino feritatis statu collocaverint anti-
qui, & vitia, mala, ac varias calamitates, comi-
tes culturae secerint. Tantis autem in ignorantiae
tenebris, ac tanta in rerum indigentia, qui ad re-
giones coeli benignioris delati sunt homines, diu
manere non potuerunt. Rationis enim vis, sapien-
tissime a natura mortalibus inditae, ea est, ut, quem-
admodum ejus dote brutis inprimis antecellunt, sio* et-
iam eadem citius vel serius se explicet & efflorescat,
atque cultura accedente fructus serat uberrimos. Quo
igitur rnodo & qua ratione homines, durissima vitae
conditione pressi, omnibusque commoditatibus desti-
tuti, tandem ingenii cultura, primaevam, ac ut vete-
res credebant, felicem ignorantiam ac ruditatem exu-
erint, & artibus inveniendis & excolandis ad cultio-
rem ac commodiorem vitam senlim pervenerint, si-
mul autem novis ac antea incognitis curis, aerumnis
& malis sese immerserint, allegorica ratione sub mythi
de Pandora formanda in voluero, depingit Poseta noster.
To , inquit, evg noCig lowrsiroio
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XvsstiTTOKTl &lOg TTXsX WTlOFJTOg
Ev xotXy vxsomh Aot&cov A<ot TsgTrmegxwov.
H. e. homines prassentibus uti non amplius contenti,
futurarum rerum curam agere, sibique in futurum
prosicere, incipiebant. Qui igitur primus e feritate
ac pristina vitae simplicitate eduxit mortales, qui du-
ris vitae necessitatibus, artium maxime necessariarum
inventione succurrit, qui tardum ac hebes ingenium
humanum e sopore excitavit, ac ad futura curanda
animum advertit, verbo, qui primos gressus cultu-
ram verius secit, is est qui Prometheus heic dicitur;
qui nihil aliud est, quam ipsa 7Ts0siv&£ix s seu providen-
tia humana mentisque perspicacia, personae instar
postice depicta. Cui nominis Promethei explicatio-
nem, cum & ipsum etymon vocis, & totius fabulae
compositio & structura, quam maxime saveant; ope-
ram ac oleum perdere illorum resellenda opinione
nolumus, qui virum nomine Prometheum revera vixis-
se, montesque Caucast incoluisse, laboriose ex Histo-
ria probare sategerunt. Ignem porro heic adhiberi,
ut culturae imaginem, nemo non videt. Jam antea de-
monstravimus, quam dura, misera ac inculta sit ho-
minum igne carentium vitae conditio; quam dissicile
sis victum pararare; quam omnino fieri non possit,
ut in illo statu artes inveniant. Aptiorem igitur i-
maginem, ad ingenii cultura, artium inventionem,,
vitaeqne commodioris initium exprimendum, quam
ignem inventum, adhibere Posta non potuit. Neque
dissicile est caussam invenire, cur surto ignem in
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celatum, e coelo abripuisse dicatur Pro-
metheus. Primum enim admodum probabile videtur,
Poetaminnuere voluisie, homines, ignem e caelo sul-
mine in terram demisium, primum accepisse, eumque
acceptum, in frutice quodam ad eum alendum a-
ptum conservesio: deinde, cum primaevam istam vi-
tae simplicitatem ut felicissimara, nullis neque vitiis,
neque calamitatibus obnoxiam, depinxisiet; hacce si-
ctione Deorum adumbrare voluit consilium, quo
homines in pristina felici ignorantia, quae scilicet
cum naturali terrae sertilitate, ac omnium resura
abundantia conjuncta suit, semper manere volue-
runt: quae omnia praecedentibus versibus ita ex*
presserat:
KsJxpxvTsg yx% sistri stoi /3tov av&gwow.
yxq xev xou str vi\ixn egyxcxio,
's2? re trs xzig mxurov r/jiv, fixi xssyov bovtx-
Atxpx X£ sJLEV V7Ts? XX7TV8 HXTxssiO,
Egyx /3omv b' xttoXoito xxi n'aiovwv rxXxtgym.
AXhx tevg £x?v\p£ %ohua-x[tevog (pseenv mv.
Et deinde:
Trvs.
[c) Nlat, serula, herba est in quinque vel sex pedum
altitudinem ascendens, libro Valde duro, in interiori par-
te medulla praepingui plena, quam ignis lente consu-
mit, adeoque ei alendo ac conservando quam maxime a-
pta. Neque non hodie nautae ea utuntur, ad ignem ab
una in alteram insulam transportandum. Csr, Banier
Erleut♦ der Gotterl. und Fab. aus der Gescb, 111. B.
p. 225.
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Jupiter abscondidit ignem, h. e, vim mentis
soliertem quasi sussocavit: voluit ab hominum intelligen-
tia abscondere artium notitiam, ut commodiorem
vitae rationem ignorantes simplicius adeoque et-
iam felicius viverent. Quum autem homines, sim-
plici ista vitae ratione non contenti. Diis invitis artes
invenissent, & commodiorem vitam, quae omnia (ub
igne adumbraverat Poseta, amplexi suisTent; hoc an-
sam ei dedit surti singendi, quo Prometheus ignem a
Diis surripuit, penes quos omnia sunt, & qui mor-
talibus, non solum opibus ac facultatibus, verum et-
iam ingenii dotibus ornare poffent- Putabant qui-
dem homines, cultiori ac politiori vita, quam post ar-
tes inventas gerere incipiebant, se maxima sibi acquir
sivisse commoda fortemque suam meliorem ac felicio-
rem reddidisse. Incommoda autem illa ac vitia, ut
luxuria, mollities, intemperantia, mendacia, fraudes
ac perjuria, quae in pristino, ignorantiae statu sere i-
gnota, nunc inter cultiores homines emergere incipie-
bant ‘r occasionem Poetae semper aurea saecula ante o-
eulos habenti, praebuerunt, progresTum culturae sub
seminae imagine repraesentandi, quae inter innumera
commoda quibus splenduit, multa etiam iis mala, ae-
rumnas, ac calamitates intulit..
§ iv:
Nihil autem majorem explicationi nostrae conciliat
sidem, quam ipsum artificium ac quasi caelatura, qua in
Pandora formanda ac exornanda utitur Ascraeus. Ita
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enim a Diis formatam, iisque muneribus ornatam sin-
git Pandoram, ut nulla alia de re aptius quam de
ingenii cultura, artium inventione, vita ex iis orta
politiore, ejusque ad hominum felicitatem vel promo-
vendam vel minuendam ratione, hanc imaginem ex-
plicare liceat. Eam igitur depingit, ut seminam pul-
cram, callidam, ingeniosam, multis praeclaris dotibus
ornatam, simul autem vehementibus cupiditatibus in-
dulgentem, voluptatibus, sallaciis ac fraudibus dedi-
tam, & audacter quaevis aggredientem. Adeo clara
& perspicua est haec sictio, ut de vera ejus vi ac li-
gnificatione aberrare non debuisie videantur interpre-
tes. Ut autem luculentias mentem Poetae eruere pos-
lirnus, singulae imagines quae in hac pictura occur-
runt, paullo accuratius considerandae ac explicandae
sunt. Jupiter, omnium immortalium potentissimus,
aliis imperat Diis, ut singuli pro sua parte ad Pando-
ram ornandam conserant suisque muneribus eam
donent Et
Avtihx yxi'/\g ttXxvsz xXvtos A|uCpiyvms
oudow UtsAOV - - -
Artium igitur Deus primo Pandoram in lucem pro-
ducit, hominisque vocem ac robur, h. e. vitam a bel-
luina dilcrepantem, ei largitur. Haud dissicile, est ve-
ram Hesiodi mentem lub hac sictione latentem, attin-
gere. Artes semper scientias praecurrunt. Primos
igitur gressiis a veteri simplicitate ac ruditate ad cul-
turam, earum artium inventione faciebant homines,
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quibus ad victum facilius parandum, vitamque paul-
lo commodiorem reddendam, maxime opus suit. In-
ter artes autem quae huic sini inserviunt, metallicae
omnium maxime sunt neoestarias, adeoque etiam o-
mnium sere artium quae inveniebantur, primae. Illas
enim dum adhuc ignorabant homines, neque agricul-
turae, quod vitae genus cultiorem hominum statum
producere ac persicere imprimis valet, multum o-
peras tribuere poterant, neque multas alias artes in-
venire; quippe quibus metallicae inveniendis instru-
menta praebent. Haec est caussa, cur Vulcanus o-
mnium Deorum primus Pandoram condidisse singa-
tur. Ut autem commode in societate vivere poffent
homines, multo pluribus rebus, quam artium maxime
necestariarum cognitione, opus suit: quare Minerva,
artium, quae ad seminas olim pertinebant (nendi, te-
xendi, opera varia acu persiciendi, vestes ornatas sa-
bricandi, eleganter & scite adhibendi) Dea, sua mu-
nera Pandorae non denegat: qua de re ita Ascraeus:
Zwce se HOLI K0CT(JLVi76 Qex yKxvHXTrig A&hvsi*
Et deinde:
TIxvtx se ot spv?[xu<rellxXhxg A&m>
Quum igitur Vulcanus & Minerva sinis muneribtis
Pandoram ornavislsent, Venus etiam sua ei addit do-
na. Omnibus animalibus a natura inunctus inditus
est, qui ea ad interitum generis sui cavendum impel-
lit ac incitat. Rudis ac incultus homo, coeco tantum
impetu sertur, in conjuge eligenda minus delicatus,
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ac se cum illa, nullo sere pulcritudinis aliarumque
laudum habito respectn, conjungit, raroque repullam
sert. Is autem cujus sensus animi cultura teneriores
facti sunt ac delicatiores, non solo hoc belluino regitur
impetu, sed venustatis, pulcritudinis, aliarumque vir-
tutum sensu eum temperat, ac Cupidinis saucius telis,
nullam jacturam, nullum dolorem graviorem sentit,quam
in amore deludi. Unde placendi,conciliandi, venustate
blanditiis & illecebt iscapiendi, monilibus &floribus cor-
pus ornandi, verbo, amoris vehementis excitandi studia
startislcia multiplicia, nata sunt. Hinc Venus justa dicitur
Xxgw xix(pi%£xi xetpoLhq (scil. Pandorae)
Kou tto&ov otsyotAeov, mi yvioxogsg sletedwxg.
Et deinde de Gratiis , suada & Horis , Veneris comiti-
bus & ministris, additur, eas Dominae consilio obse-
cutas, suam qnasque munus addidisle:
A(X(p« 0( Xslt?»T6$ T£ ©£slt< X0U 7T09w Flsi&O
"OgsJLeg Xsvwsg ffrsouv %£>oi; £e
r
xsltAAiKOs/OJ oivbem eioLgivow..
Operi Pandoram formandi sinem imponit Mercurius,,
a Jove jussus mentem ei injicere impudentem, men-
dacia, blandos serraones & sallaces mores:
Ev de &£s/£V XOVEOV T£ VOOV Xtt/ ETriHXOTTOV ssiog
Egyt&w vivwye A^ysi^ovruv..
Cui ille parensr
Ev oi wsew hoMn?os AsyeitpovTW v
Veudsx &’sltisxuAi8s T£ Aoysg xou rarixAojrov] H&os
Tey|e - "
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Quis est qui non videat, mercaturam heic adumbrari?
Ut primum homines pristinam simplicitatem relinquen-
tes vitam commodiorem affectare incipiebant; pluressi-
mul necessitates, quas antea ignorabant, ortae sunt: quibus
nt satissacere poffent, alias terras,inprimis si sterilem
regionem incolebant, invisere, aut advectas inde mer-
ces emere & contra su as mutare, iis necesse suit.
Cupiditate autem vitae svavioris nata, & insatiabili
studio habendi exorto, verae necessitatis limites ita
transgressi sunt homines, ut omnia cupientes, nihil sibi
sufficere putarent. Ut igitur ea, quae partim necessi-
tati, partim cupiditati ac soli curiositati satisfaciendae
inserviant, sibi acquirant; commercia cum remotissimis
etiam gentibus instituerunt, quae quo magis exculta
ac polita siat vita, eo etiam latius extenduntur. A-
mor habendi audaciam indit navitae turbidum mare
fragili rate transeundi, ac consiantiam gravissima ma-
la sustinendi. Quid de voluptatis cupidine dicam?
Cui ut satisfaciant, quam multa pericula, ac quam
gravia, subeunt mortales! A moribus vero mercato-
rum, quales priscis inprimis illis temporibus erant,
sallendi artes, callidae fraudes, & simplices agricolas
emungendi versutia, inseparabiles else putabantur; quae
via ad morum corruptelam erat perniciossima. Hos
itaque mores Mercurius Pandorae indidisse singimur.
Mirum sane est, Poetam, in Pandora exornanda, nul-
lam litterarum ac scientiarum mentionem sacere: cu-
jus rei caussa in eo latere videtur, primum, quod sid-
entiae iis temporibus, Poesi excepta, sere nullae erant:
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deinde, poesin ipsam, cujus in cultura summam pro-
pe scientiam ejus temporis homines inesse putabant.,
in primaevo isto, quem laudabant, ruditatis ac igno-
rantiae statu, ad Deorum laudem celebrandam, homi-
numque animos exhilarandos, in usu jam suisse singe-
bant: adeoque hac etiam ex re clare elucet, totius
hujus fabulae involucro nihil aliud adumbrari, quam
istam ingenii culturam earumque artium inventio-
nem, quas morum corruptionem & cum illa conjun-
ctam hominum infelicitatem peperisse rebantur.
§. V.
Ratione & modo, quo Pandora condita sit, ex-
positis, consilium quod in illa formanda habuerunt
Dii, illud suisse indicat Poeta, ut Trvjptrt, oLvsycuri oiX(pH'
5vjo-< sieret; quibus ex verbis haud leve argumentum
ad nostram explicandi rationem firmandam haurire
licet. Quum enim animo erga artes haud benigno,
earum inventionem ac perfectionem, sub imagine se-
minae formatae ac exornatae, pulcrae & blandae, sed
dolosae & pravae, adumbrasset; expresiis verbis asse-
rit, homines ingenii ista cultura gravissima sibi pe-
pectsse detrimenta ac noxas; adeoque ipsas artes men-
tis sagacitate ac inventas, mortalibus o-
mnia ista, quibus nunc premuntur, mala creasse:
quod qui factum sit, sequentibus versibus postica ra-
tione depingit. Ita enim canit:
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Ut autem Prometheus , quemadmodum antea demon-
stravimus, nihil aliud est quam ipsa mentis 7T£>opi&£i&
ac futura curandi sollertia; sic etiam Epimetheus cu-
piditatum vim ac impetum designat, quae isme ullo
antea instituto examine, quae sibi grata sunt incon-
siderate appetunt; ea autem mala suisTe ac noxia, se-
ro demum, quum mutari non possunt, compectum.
Cupiditatum enim indoles ea est, ut non facile rationi,
quae antea res considerat quam aslensum iis praebeat,
obtemperent, verum ea quae svavitatate sua sibi blan-
diuntur, statim ut optima avidissime arripiant; adeo-
que non raro in iis quae valde noxia sunt summo-
pere sele delectent. ITgoprsbEix iis imprimis studens
rebus quae veram hominibus asserunt utilitatem, ea
quae grata ac svavia sunt, prorlus quidem non negli-
git; sed antea perpendit, utrum vere sint utilia, ho-
nesta ac jucunda, an sub salsa utilitatis, decoris ac ju-
cunditatis specie ad tempus tantum delectent, deinde
autem noceant; quod quum animadvertit, ea statim
ut mala ac noxia rejicit. Emi jlvi&eix autem, iis tan-
tum rebus vacat, quae dulcedine sua sensibus blan-
diuntur; & quum imperio rationis sese subtraxit, spe-
ciem tantum utilis ac jucundi sectatur, donec mala
sibi perperisse sentiat. TT?opA%£ix non solum ea, quae uti-
lia & honesta sunt ac svavitate delectant, sibi compara-
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re studet, verum iis comparatis ita uti scit, ut ad veram
felicitatem promovendam conserant. ETriiw&etx autem,
nullam temperantiae ac modestiae rationem observans,
immodico ac perverso rerum usu, ea quae maxime uti-
lia sunt ita adhibet, ut in ejus detrimentum ac noxam
vergant: quod ingenii cultura artiumque inventione,
hominibus contigisle putat Hesiodus. Ylgosx&sux, men-
tis ad artes inveniendas adhibita, pristinam vita? sim-
plicitatem deseruerunt mortales, commodioremque ac
tutiorem vitam sibi comparaverunt; cum illa autem
cupiditates ortae sunt veheraentiores, quibus irritandis
ac satisfaciendis artes, ingenii cultura inventae, ube-
riorem praebuerunt materiam; adeoque vitia ac sce-
lera progenuerunt, e quibus omnium malorum ag-
men prorupit, miserumque mortalium genus peni-
tus superavit. Quum igitur, ex mente Poetae, ea sit
culturae ac vitae commodioris ratio, ut morum de-
pravatio vitiorumque amor, eam semper sequatur;
melius hominibus consultum suisse putat, si in pri-
stina ignorantia ac vitae (implicitate permanentes,
neque ingenii vires excoluisient, neque artes inve-
nissent, ex quibus mala exorta sunt gravissima, quae,
cupiditatum vi ac impetu aucta, non solum non re-
primi ac sussocari possunt, sed necesiario erumpere ac
in sumraam infelicitatem genus humanum detrudere
pergunt. —Ne autem omni solatio ac levamine in ma-
lis serendis carerent mortales, spes in cistula Pando-
rae, quum operculo dimoto, mala sparsisiet, relicta
ede singitur: qua de re ita canit:
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Quam misera ac luctuosa soret vita mortalium, nisi
spes sua eam svavitate condiret! Gravissimis licet
rebus afflicti ac calamitati penitus succumbendi pe-
riculo vicini, semper tamen sperant mortales, sore ut
olim e malis emergant, amrursus mala cum bonis
commutare pofflnt.
Vivere spe vidi, qui mox moriturus erat,
pulcre canit Ovidius. In rebus secundis dura alteram
fortem subinde metuimus, constantiam tamen fortunae
speramus: in adverlis autem, quae comes magis sida
ac sortis quam spes, ad nos sublevandos ac dolores
minuendos? Omnia spe felicis successus aggredimur,
ac sinem optatum exspectantes, illa nos alit ac su-
stentat.
